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部分選択サンプリング法による位相 差 推 定 方 式 を 授
案する､-
①Ⅰ-Q部分選択サンプリング法















図 4に以上の位相差推定 方 式を適用した場合のトQ
軸サンプリングの誤差特性 を 示すoこの結果より位
相差誤差値が最大で約0.49〔▲となった､
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図4 王-Q信号値サンプリングの位相誤差特性
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